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Sinopse
O espetáculo é baseado no texto do dramaturgo português Tiago Rodrigues (2008) e 
tem como tema a escola, refletindo sobre as relações de poder e as tensões inerentes 
ao ambiente escolar que envolve professores/as, alunos/as, diretores/as, pais e mães 
em um complexo jogo de relações humanas e institucionais. Trabalhando aspectos 
de encenação como a coralidade, a musicalidade e o trabalho sobre objetos tipica-
mente “escolares”, a encenação pretende dialogar com o universo adolescente na 
escola, retratando estes maus alunos com a complexidade latente que o tema “esco-
la” evoca nos tempos atuais. Sexualidade, violência, cultura pop, movimentos sociais, 
humor, tecnologia e filosofia se misturam em uma encenação que entrelaça ficção e 
realidade, em constante jogo com os/as espectadores/as. 
O espetáculo foi construído nas disciplinas de Montagem Teatral I e II, da 5ª fase do 
curso de Licenciatura em Teatro da UDESC pelos alunos, alunas e as professoras no 
ano de 2018. A estreia ocorreu no Festival Internacional de Teatro Universitário de 
Blumenau (FITUB), na cidade de Blumenau/SC, em julho de 2018.
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